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二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
、
公
立
大
学
法
人
首
都
大
学
東
京
が
、
そ
の
大
学
名
称
を
変
更
し
、
公
立
大
学
法
人
東
京
都
立
大
学
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
在
学
生
の
在
籍
期
間
中
に
首
都
大
学
東
京
と
東
京
都
立
大
学
と
が
併
置
さ
れ
る
よ
う
な
移
行
期
間
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
学
部
・
大
学
院
な
ど
、
一
斉
に
大
学
名
称
を
東
京
都
立
大
学
に
変
更
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
よ
り
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
時
点
で
、
本
学
に
在
籍
す
る
す
べ
て
の
学
生
・
大
学
院
生
は
、
同
日
よ
り
東
京
都
立
大
学
の
学
生
と
な
り
、
ま
た
、
同
大
学
大
学
院
の
大
学
院
生
と
な
っ
た
。 
現
在
の
学
部
二
年
生
以
上
、
お
よ
び
、
大
学
院
修
士
課
程
・
博
士
課
程
の
二
年
生
以
上
の
、
二
〇
一
九
年
度
以
前
に
「
首
都
大
学
東
京
」
に
入
学
し
た
学
生
・
大
学
院
生
は
、
入
学
時
と
卒
業
時
と
で
、
大
学
・
大
学
院
の
名
称
と
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
。
　
ま
た
、
現
在
在
職
中
の
教
職
員
は
、
す
べ
て
公
立
大
学
法
人
東
京
都
立
大
学
の
所
属
と
な
っ
た
。
過
去
に
退
職
さ
れ
、「
首
都
大
学
東
京
名
誉
教
授
」
と
な
ら
れ
た
教
員
は
「
東
京
都
立
大
学
名
誉
教
授
」
に
職
名
が
読
み
替
え
と
な
る
と
い
う
。
　
こ
の
間
の
経
緯
を
振
り
返
れ
ば
、
二
〇
〇
五
年
四
月
一
日
に
、
当
時
の
東
京
都
立
大
学
と
、
東
京
都
立
科
学
技
術
大
学
・
東
京
都
立
保
健
科
学
大
学
・
東
京
都
立
短
期
大
学
と
が
統
廃
合
さ
れ
、「
首
都
大
学
東
京
」
と
い
う
新
大
学
が
設
立
さ
れ
た
。
旧
都
立
大
学
四
大
学
が
改
編
さ
れ
た
と
き
に
、
当
時
の
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
文
学
科
国
文
学
専
攻
が
改
編
さ
れ
、
伝
統
あ
る
東
京
都
立
大
学
の
国
語
学
・
日
本
語
学
の
研
究
室
は
事
実
上
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。
本
学
会
は
、
改
変
さ
れ
た
首
都
大
学
東
京
に
お
い
て
、
国
語
学
・
日
本
語
学
の
研
究
の
灯
を
絶
や
す
ま
じ
、
と
願
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
一
五
年
目
に
し
て
大
学
名
は
再
び
変
更
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
大
学
の
名
称
を
変
更
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
現
状
の
学
部
・
大
学
院
の
学
科
編
成
に
変
更
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
往
時
を
思
う
と
隔
世
の
感
が
あ
る
が
、
大
学
名
称
を
冠
す
る
学
会
と
し
て
は
、
こ
の
事
態
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
つ
い
て
は
、
本
学
会
の
運
営
委
員
会
に
お
い
て
協
議
し
た
結
果
、
本
学
会
の
名
称
「
首
都
大
学
東
京 
言
語
研
究
会
」
を
、「
東
京
都
立
大
学 
言
語
研
究
会
」
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。
　
会
員
諸
賢
に
は
、
何
卒
、
御
理
解
と
御
諒
解
と
を
賜
わ
り
た
い
。
（
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